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Three cases of duodenal MALT lymphoma treated in our department
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Our department diagnosed three cases of duodenal mucosa-associated lymphoid tissue
（MALT）lymphoma. Case 1 was a 51-year-old woman. Endoscopic examination revealed
irregular elevated lesions with erosion on the anterior duodenal wall and the posterior gastric wall.
We diagnosed these lesions as elevated, stageⅠMALT lymphomas using endoscopic biopsy and
Lugano classification. This case also had Helicobacter pylori（HP）infection, so HP eradication was
performed. We concluded complete remission three months after eradication. Case2was a63-
year-old man. Endoscopic examination revealed multiple polypoid lesions on the anterior duodenal
wall. We diagnosed these lesions as multiple lymphomatous polyposis（MLP）, stageⅠMALT
lymphomas using endoscopic biopsy and Lugano classification. This case also had Helicobacter
pylori（HP） infection, so HP eradication was performed. We concluded partial remission（PR）
six months after eradication. Case3was a38-year-old woman. Endoscopic examination revealed
corrected granular nodules on the anterior duodenal wall. We diagnosed these lesions as elevated,
stageⅠMALT lymphomas by endoscopic biopsy and Lugano classification. This case also had
Helicobacter pylori（HP） infection, so HP eradication was performed. We concluded complete
remission（CR）six months after eradication. According to the findings of Japanese case reports
on duodenal MALT lymphoma（including our cases）, duodenal MALT lymphomas were usually
located in the duodenal bulb and characterized as MLP and elevated. Gastric MALT lymphoma
coexisted with duodenal MALT lymphoma in approximately30％ of cases. Almost all cases were
stageⅠ and HP eradication was relatively effective.
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